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81 DE8EAN SABKK' LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SCSCIMIíAH A LA 1SAMERA 'A51I IÍ1CANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo Meq 1 V 'K. ib ,. ,..VI. "
YOL. III flibuquerque, N. M., Viernes 23 de Octubre, 1903. Num. 12
EL PUEBLO Y LOSbres que dieron los dos individuo!
arrestados, fué llamada la señora
ICOSTERRENOSVeneranda G.; de- Gutiérrez á laa :A W.STR0NQ E HIJOS
' :
" Nuevo Cenotafio.' 1oScina da policía para ver si esos mdos prisioneros pudieran haber
sido los que la estorbaron el paño
a.resiirenji escoger su posí-ió- en
el dijmjuio púWii'i éut,! que ven-g-
otros .. guiarles la pnlm-i- .
B (e,dBsga8t1irrjM'íafc'wfi(r
wenta á Wl s person1 qno sed&tfifí WÍiSPifé'tfliMn no
ó Kn ir, bnei es el ú'lico mo
Uo 'eil (w fm':i fifi-sta- r prevenidos
parn el- - fieín-r- (lié rio tm'orá
ft5)fc,; ;í.tí,;i.a (M&skutofct)ue
t ienen di ñera pueden comprar todo
recibido últimamente un nuevo y elegante" 'Cejío- -
en el coche la noche que peni o laAquí Esta la Lista. Ninguno de Ellos es
Dentro de muy pocos a fins jli
cantidad de terrenos putilicos
al gobiaruo y sujet--
á éntrala, í.será tan pe juefl (jne
rayará en la insignificancia y no
tjtñn.ó féretro para conducir Jos funerales de nuestras pa-
trocinadores mexicanos Cnmn l.iiriKI.n knin rxKiJf'bolsa, Tan pronto como los viólos reconoció é identificó la señora
diciendo que eran los que la ha quedará del dominio ptibliw en--
un gran surtido lif ataúdes, cascos,' mortajas, flores,' velas
y candelabros. Todo se proporcionará oara un funeral á
Profesor, ni sus Abuelos lo Han Sido.
No Obstante son Competentes para
Desempeñar su Cargo.
bían estorbado el paso, notindo
ella poco después la pérdida de su
Nuevo Méjico sino algunos terrii
nos que no' pueden ser de ningú fí pjrecioa muy baratos Cuando 'nos nqcesiten. vengan á
":vfernos antJs de ir á' o'tY (,;irte.
-
- -
- re -- - ' - " - Enoio-- í mo ictm. v losdinero. Sánchez y Troncosa fue na utilidad para el . poseaionari", bu dará pronto servicio personal á todas horas, de di.-- . 6 de nounatieti ntwJuoH-.íju- e ih 4 inrirron remitíaos A Ja cárcel para
aguardar la acción del próximo
y que ni aún entrarán bajo la
designacióf' de terrenos de p;is
too. Eff'ouctíS cadit dueño de
í;H, Tejofono .Automático No. 1 17. Telefono Colóra lo. No.7o i-íí Oficiaa v Uaartos de Keci' o. No. 201 y 211. Smii!. enllc.grán jurado á falta de poder dar la
suma de 8500 de fianztcadi uno.
En primer lugar uno de los superintendentes vecinos á nuestro
condado y el cuál ha sido elogiado como competente por í.'La Hor
miga" en todos respectos para desempeñar su cargo, es el señor J.
Basilio Archuleta, del condado de Sandoval, quien ni él, ni sus pa
óvejas ó d'i reces tendrá que poseer 1 ',
Una Contención Sólida.dres, ni sus abuelos soñaron siquiera de ser proesores, no obstante
pyr i.n b ist int-- nmoli i p ira todas
gus necstiili.les. Unos y otros de.
deni t irde. ..
U' O 'le. Jos p vm lugires en les
r t . 1 lUaiílfíf íti.W(r)bi.rn.
no tiene tod ivia terrenos abiertos
á otitr-uli- . y nntnrilmentB la vnsW
'Unjigr-- rtíiiünluin iiTifítit'! 1:eg
f1 iÍnia f tSl j lili
LG3 ulEJORES
i?
VESTIDOS DE HOMBREA41o? puert a frnir iL"H ti
ó alquila terreno donde paft'cr
sus auimafi-- ó mantéwrlos de sus
cosechas i'de la pastura que cnui
pre, ó de ftro modo tendrá que re-
tirarse de, oficio de ganadero
buscar nn;t ocupación mas ful y
que no prívente tantas dili ultat!cs.
El prospe to de la innicdiat' des
aparición le los terrenos del domi'
nio público en Nuevo México t's
tan cierto y positivo qie uingau
hombre settsato podrA ponerla en
duda, y pjellos ciudadnnos que
ahora se t t&a aprovechíindo de lu
oportunidiid y tomando terrenos
pie bns-vi- pantos don ! pst'i).
es un hombre de regular educación y no se .puede decir..de que no
sea competente para desempeñar su cargo. Pasando del condado
de Bernalillo que es donde vi "La Hormiga" la mota 'en el ojo
de Don Eslavio Vigil, como superintendente de escuelas,
en el condado de Valencia á' otro jóve'n caballero que no es
profesor, como superintendente de escuelas, Don Jesús H. Sanches,
y quien, no obstante es reconocido como uno de los más adelanta-
dos hijos de Nuevo México, quien toma grande interés por la edu-
cación. Dando un paso más al sur, tenemos al señor A.'C. Torre?,
superintendente de escuelas del condado del Socarró, otro caballe-
ro nativo de regukr educación, quien sin ser profesor, reconoce el
pueblo de aquél condado que puede bien dirijir la educación de la
i,.:.-- . f J
HECHOS ALORDEN PORerse y este territorio asV?il ÍÍ'íJSj'--- ' 1
Aunque la prensa tongu la liber-
tad y pueda publicar y., comentar
sobre cualesquiera cuestión públi-
ca que pueJa present irso, y es su
derecho y es su deber do h icerlo,
no obstante, cuando las cuestiones
llegan al punto sério donde afectan
la integridad de oficiales públicos,
la prensa, sus opiniones ó comen-
tos no podrán deslindar una cues-
tión de esa naturaleza final y satis
factoriamente, Eso solo toca á los
u vr 101 intur L T
,
UlIíI'
'í
(i
; 4
loí iiif
VVftíU Jivenir v eii hMihu
tes de ÍSíiMj1 1Í f'UWjJiá f.
Bba jo entru la de domicilio son sa iBiarj y pri. if in njt UMi'Ti t trilf t.juventud. Pasando al nórte, en el condado de.Santa Fé, tenémos -tribunales propiamente constitui bios en bu 'geueración y en cliu no yM que A ellos com affiñu pn U m Ti V4.mero (jun"á midió "por --ser fos rrnmuy lejano ellos realizarán lo
h uí ocn padiV'ersTfSúBiítXCT'Rrl I-i--
'
-
fi í H ' 1 Puiacertado ca su procedimiento,
dos. Cualesquiera cuestión sória
afectando' el Bervicio público podrá
ser debatida y comentada, como
dicho, bajo diferentes puntos del
Aquí en Nuevo México hay mu- í i.' ' 1:1 ÍUJ 1
al seflor J. V. Conway, otro jóven nativo de mediana educación,
pero quien yá por dos términos consecutivos ha dadobuen cúlrftpli-mient- o,
probando con sus hechos que puede guiará" la juventéd en
la senda de la educación, sin ser profesor. Diríjindonos al Orien-
te, en el condado de San Miguel, tenemos al señor Jesús M. Quin-
tana, caballero bien conocido, de educación comúafpero i quiert el
pueblo de aquél grán condado ha confiado la dirección de sus es- -
ch os t( rrr ios desocupados que .el
vista á según el interés, miras poli- gobierno tlehtina ímíü aquellos aw
ticas ó preocupación ó aún desig
-- etan-As m uin
p ira eseoij r. Si no lo hace'n rtros
habrá qjje muy presto véndráu--
no encogeráu lu mano para hacerlo,
y ent inces lis que perrlieroa tan
Wcfpua ripoftwii1ñ'T'siriiríij()ntrái-por-
será-tird- porque ya la cosa
no tendrá r. medio alguno. El Ir.
los quieran tornar bij la sola con-
condición de cumplir con las connios ulteriores de las personas
comprendidas, pero volvómos a re diniones que impouo la ley, las
cuales no son-nad- onerosas y que
i Zapatos,
Vm a - tpetir, la soluoión finál soltQient'S Pantalones, Pantalones de Lona,
... Sombreros, ' Eopa Interior,podrá obtenerse por medio' de los
dejA-uiPen- í - - t- -tribunales del pals, y si estes, des
pué de nn juicio hallan culpa, cas
cualquier iti lividao puede ob.er
var sin ci! (;an trabajo. También
hay en Nu-v- México muchísimos
individuos y cabezas do f imilla
cuelas públicas, sabiendo que no es profesor,- - En el condado de
Taos está á la cabeza de la educación de la juventud, como super
intendente de sus 'escuelas públicas Don Antonio B. Trujillo, él
'mismo educado en las escuelas públicas y privadas del Territorio,
quien no ha alcanzado tampoco el grado de profesor, pero ni falta
le hace para desempeñar su cargo eficazmente-- , f En'.el condado de
Unión-tiene- como superintendente á Don Luciano Castillo, quien
sabémos que no es profesor, n pretende serlo,, pero obstante no
-
'
" Pantalones d9 Pania, '. Camilas.
Solicito su Trató, Vengan a Visitarme.
MlkE' MandelS"':;:'tigan
ó exhonoran, ese es el fallo Exlfibito lüihiencionul jura
que debe prevalecer y p ir el cual que no tienen nn pié de tierra quw
se deben medir las cosas, lo demás
son apariencias V- - opiniones, h1r Siíuüd!) en la Avenida úú Ferrocarril.
puedan llagar suyo & queso con
ficante que uo les dá ningún pro-
vecho, y que. á, pesar "do '.eso no
rá do? Jomo é! áüflque seafi proiesurCv.-- "desempeñar el de oomísioü SDure la exposición üe banmás. Di.-onsiguiént- Jo qte
pueblo realmente, pide y.exigo son Uiisqu saAni4li4sl que vlpe,y
íuieii tiuiiu el rai'ru suecutl depruebas completas de los buenos ó abren los ojos para ver y 'realizar . rsentar unte liú'li ourt inii-- universal el
las ventajas que el gobierno fes exhdillo eüaclu'.nual del Territorio, es
tuvo en lu eiu'Ud en esta,.;m,ina con el
obi-.'t- aa iii'hih ivar i
ofrece ponipada á bu dvepóipeióij, el
dominio pifblíeo que 'tdMayKlíene
en Nuevo México y quo abraza
imiioi-1-.iut-- el1iHti'0 pueiUÍ; Ilfeldecirse, tA.'Ejmmporta do representarmás de oO millones do 'ácres cte illí aaie el raunJi) pira ser oansidura- - Jtierra. Da toda esa vasta exteu- -
licado cargo de superintendente. En el condado del Rio Arriba
es superintendente de escuelas el señor. S. Riybd, quien tampoco
posee el título de profesor, pero en su lugar posee una mediana
pero buena educación, obtenida dentro de los límites del Territo-
rio, y de todos los reportes recibidos de aquél condado, no le éxt-ge-
que sea profesor como calificación para desempeñar su destino.'
En el condado de Guadalupe es superintendente de escuelas el bien
conocido caballero, el señor Milnor Rudulph, hijo de Nuevo Méxi-
co, es otro que tiene la mala suerte de no ser profesor, pero no
obstante su educación regular y la voluntad del pueblo lo han ele-
vado á la posición de superintendente, la cual desempeña con ex-
actitud y ventaja para el edelanto y fomento de la educación. En
el condado de Doña Ana, el hijo de una bién conocida familia, na-
tivo del Nuevo México, Alberto Fountain,.es superintendente de
escuelas; posee una regular educación, y sin ser profesor, el pue
dos con atención y dtíim?ntir las inme-recid.-
e;iluíi?,iius quu por una razón ú
malos hechos dé sus sirvientes pií
blicos, sin estas, no importa cuanto
se diga ó se repita, nadie " liace
aprecio, porque, saben que tiles
aserciones, pueden tener miles de
motivos, de los cuiles ni-- suban
y por lo tanto no los consideran ni
reconocen. Si todo lo quo se dice
ó se publica fuere aceptado como
la vdrdad, no habría necesidad de
tribunales que 1 probaran y des-
lindaran. Da manera que por es-
tas razones, en todas las cuestionas,
sión puedeu espoger la porción
quo mas les W;oihoit7tfiafcotQ de otra ha!i ' vlj c;atí- -
uuamonte so!m este Coaun sólo centavo, pues á cada ciu
argiiTieut 'S ó eifeulos irapaionudos endadanoesti seflilada.su parto de la prensa snlyiveoniiuuinas dosahoar
niUKlra jast í rliíuijiói, pero sola- -160 áures con la sola coalicióu drf El
mente los hechos ui'U'lanj y por cMo
,V r.. "!':es uecusurio iu.i ia aj uiui Hv u.
Comercio dz Bernardo y Bartolo. ..
'
las Gráriüé de Albuquerque
Ven Jercmos todo nuestro surtido al
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el 15 de Agosto . . ' .
que sé t'Hiie la molestia de tomarla
y de vivir en el terreno y usarlo
como le plazca por un periodo de-
terminado. jQuó herencia tan mag-
nífica para que un hombre pobre
el pueblo es cauto y piensa y re-
fleja antes de partirse icón la pri-
mer niie va. Esto aplica, aquí en
pueda se cuna -- rji cahaijDl
señor Chacónf pura que pute
oionales desnevo '.sxico propfiia-t- e
y. cxiin preheUsjline. EL séWls
blo ha reconocido y determinado que es la persona propia para
guiar la educación pública de la juventud. En los demás condados
los superintendentes son americanos, como les llamamos, los cuales deje á su familia es esta que el go
Chacó i es unfl de los mas llustres"Tfyw Vf 'bierr.o propirciona á todo aquelno enumeramos, pero sí podemos decir con seguridad que ninguno 4e ittw.16xlyjr mflgggmfliw
si'g'.irós n ie, la obt'-lf- él tiene, e ir-l'-i)
es i obi'ii-d- su nieblo.
de ellos es profesor, y no obstante, son capaces y dignos para ocu
par la importante y delicada posición. , v i ... , J , .
que desee temarla 1 y Cuan bocios
son aquellos que por indolencia y
desidia peroirten qiie áe pierda' el; sin Reserva.
este condado tm bién como en
cualesquiera otro del Territorio,
tanto afecta á un partido político
como á otro, tanto entra estt con-
tención en asuntos locales, como
en territoriales, asícom) en nacio-
nales. Si no fuera así tudo anda-
ría en remolino, sin pié ni cimiento.
pñíi eífliij )' dul "misrTf'i j if tseá 'feíerenCon el fin de ilustrar nuestro argumento y contención y para privilegio que tan liberalmenta se.
les concede dejando pasar el tiernprobar la necedad del que desea solamente profesores, preguntá-
.n.rjí.n j(. y. íí.r.a.)Hl(a. como lo debe
fdo h'j de Muevo Mcíxio, de
(piaiijstr--.l:r;iftji-)- Jifille y repre-soot- f'
liitien'-paprt- ft fos'Auiil(is de edu- -
mos, que el candidato que sostenía dicho señor con tanto empeño po en q ie pueden aprovecliarsiH
Nuestro consejo á todos los cuida.en la elección pasada para superintendente encontra de Don Esla
lanos de Naev Méjico qio no
Ciiiap-,.-.!- cUíjl';' ifs reconocido en este
piiiicomñl i daleivy primera, gsrantia
para !n ciu americani.
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Hacemoos esta
venta para tener campo de agran-
dar nuestros diferentes departamen-
tos. Vengan ahora que tienen la
tuhidad de
.
.R
.
'
. .
vio Vigil, Don Trinidad R. Lucero, es, ha sido' ó será profesor?
No obstante que no lo es, no negamos, aunque fué nuestro contra-
rio, que no posee una buena y regular educación y hubiera hecho
tangán terreno de sobra es quo se
' ' " " "
" '"" "" "un buen superintendente. :
Pero sin ir más lejos y como punto finál, no sabemos hasta
L Compañía de SmJad '
Se Itenovará, la l'clea.
Un telógrama recibido á? Washing-
ton con fécha de Octubre 20 dice: fcl
senador Clarke quien esta aquí en
Washington aguardando la próxima so-
fión del Congreso dijo hoy: Yo creo
que no habrá oposición é los planes de
la administración con respecto al trata-
do de reciprocidad con Cuba. Yo no
creo que se pueda presentir que la le-
gislación final que afecte al tratado no
sea consumada.
Cuando' se le preguntó con respecto á
ahora que el Coronél J. Francisco Chaves, Superintendente dé Ins
trucción Publica del Territorio de Nuevo México, tenga el. título
.-
-. AL .- -. COSTO
de Profesor, aunque bien podría obtenerlo y quien puede negar MONTE ZUMA.que no es él la persona propia, por excelencia, para guiar los desr
tinos educacionales de este Territorio, ó de cualesquier estado 6
Territorio de la unión? "'
.
'.'.'-'.- . i
Pero, basta yá de profesores, ' DENTADURAS! DENTADURAS!la propuesta legislación sobre los nue-
vos estados en cu.vo asunto tomó interés
activo en la pasada sesión el senador Cüpi tal Sobra lite, : i - éU)0,í)(K);Cora algo excitada se apresuró áDos Rateros de México. dijo:
"; 'Yo no tengo duda de que 1Ó9 esfuer-
zos por parte de la admisión de los Te
Conduce Toda Clase de Ncgooe-Pa-
rritorios sea resumida en la sesión re 1
.'::;;:;i;vpaniaí'gular.! La pelea se tomará probableSánchez y Troncosa Medi-tando en Chirona.
K necesitnn ya temer al sillón dl dentista.
El mejor equipado gabinete dental del sud-oest- e.
i
, ejUraerdientes...... sin dolor.
.t ,
.
j l'.ir.i satisfacer al público que yo hago trabajo de pri-
mera orden y pUrVíónvéiicérlos depilo, por Jos próximos
óo ili.is haré la' ttiüjoi' dentadura que püed.in obtener por
' - "dinero; "por ":
bajar, y cuando salta la 'puerta ual
coche dos mejicanos desconocidos
del viejo México, la encontraron,
uno venia de "adentro del coche em-
pujándola y rosándosa contra la
señora al, querer salir, y el otro ve
mente en donde se dejó al prorogarse
1 Congreso y la división en el senado 'Se PagáJIaíereSEQSfiMílÉ
continuará sobre las mismas lineas. A
la Wcha es Un imposible poder decirnia de afuera para subir y también rtueémo medios amplios v failWilVfe wn3uiile'Xiaraiconduoir J
se pegó mucho á la señora." Por $3.00,negocH periínecientPS a compañías de seguridaa en todos su3 ramos.'Estamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y respf tuo'samentesolicitamos su patrocinio. . - -Nuestro departamento de ahorros se abrir-- ! rmWtrn-4-di-i- rr
i e irantizait de asentar perfectamente en las ensi
cual será el resultado, orno lo era al
tiempo de la fuerte lucha en la sesión
pasada.
- En mi opinión la justicia á los Terri-
torios debería dictar la admisión de
Oklahoma, Arizona y Nuevo México,
como estaios separados. Yo no creo
que se deban consolidar, pero al
deben ser admitidos tal cual son.
uo juhu .lencion especial se aara a esia clase do nepoco ytoda clase de inducimiento consistente con una o!ii'ía conservativa 'de
negocios se ofrecerá par alentarJa.acmiiulaijíira)astouA8 yji&rjistente
llas, cú apariencia natüral. material tte primera clase, ó se jj1
i vuelve el diñeref.' Traoajó dé Paladar y Ensillas es núes- -' fBj
tra éspé'claíidad".'" -- ''Se da una1 girantia escrita por 5 años L
uo ttuurri'a pur ueposiiarios.
don ntrestrcrtrtibajt). J"t . .: it ... .......OFICIALE? Y JJIBflpjECWfSfi-i-
Durante la iéria Dolía Veneran-
da G. de Gutiérrez, esposa de Don
Maxiuiiano Gutiérrez, de Los Can-
delarias, estaba para salir á nn via-
je de paseo á Santa Fé llevando en
su portamonedas colgado al cinto la
suma de $300 00 en billetes de
banco. Parece que la señora Gu-
tiérrez poco ántes de que partiera
el tren, en la oficina de billetes, al
comprar su boleta, mostró incauta-
mente la grán suma de dinero que
llevaba. No hay duda que los ca-
cos la observaron. La señora su-
bió al coche y pocos momentos
después una persona desconocida
le informó que el coche que había
tomado no iba para la destinación
que ella deseaba, por lo cuál, la se--1
ür.'kPRPvns. - . ' - " -W. H. G1LI.BMWATER, Presidente. F. A ITuhbkll.
fin, con algü'i esfuerzo salió ella y
al caminar un poco por la plat ifor
ma para tomar otro coché,nótó con
grán alarma, que su traje estibi
destrozado en el cinto y que le fal-
taba su portamoneda con U suma
de 1300.00. Al momento, por me-
dio de algunos amigos dió el aviso
á la policía, pero yajos pájaros ha-
bían .volado. Dorante las atrac-cion- es,
del carnaval, en el centra,
fueron arrestados por la policía
dos cacos al quererle robar un re-
loj á tln visitante. Después déer
J. fysffcRlcLy'. Contidord'pl'lÚnco Xac'fonal do SoHttle, --.-(. íi. CClSÉ,"'frps.'rlií ta" $eattie. Vas :
.'t'.: -. J- - ...
I. ,U. UALDitiuCE, Vice-Pre- Alfhrd GurxsFKOU, Vic-Pre-Dr. W. G, Hope, David KCB&WJ(i.V! H 'JtUíWohn Taschkr,Soiximon Luna, H. F. Raynoi.dk, Solomov Weillkr.A. B. McMiLtB:f.-- ' Simo TKnw. .HS Siwiwsr-
Madres.
Que tuieran terter i sus niños en bue-
na saltio; deben velar por los primeros
síntomas que revelen que tienen lom- - ti!1, ' W. R. WH1TSEY.
brlees f de uva vez removerlos usando Depositaría leiral.desiroada.toumiílen4iiUi:d - Junh fcúhlk:. de cor
S: RrMgoner, D. D. S;,- -
i :.úradni1iUle laJJtúvesidd de) Enlacio de nw'a y
i "l ijiier Graduado de la Uujversi iad del NTiineste, Chicwjjo, Ills.
el Vermifugode Mata White; .Ksel tó-
nico mBiak para loa iaoiw Mueve y
5- -i ií.. .ta . .
.j .'i " "e"' j iiuiimaniiü wuílíí ufLt-s.- - .....
ayuda i la digestión, de manera que la
comida les hace provecho y crecen sa ! Se Sacan y Certifican - Abstracto? IMd it'iKVita ,w
.(., Cuartos 14 al 17 ídificío íeXrant,.i
.
ludables- y fuertes. 25 centavos en laexaminados Pedro Sánchez y Faus botica de J. H. O'Rielly & Co-- , edificio
tino Troncos, que fueron los nonu nulrvo de fiarnett. 'a
You want to Sell Goods Amongst Spanlsh Spcaklñg Peopíe in New México, Texas and Arteona Advcftlse in LA BANDERA AMERICANA.
celebran en muchos de los pueblosLA BANDERA AMERICANA
y en otras poblaciones, y es una
costumbre que servirá para hacer
circular el dinero y para divertir
Periódico Semanal, Publi-
cado por
Ll COMPAÑIA PUBLICISTA. en mayor ó menor grado A los ve
cinos y á los visitantes de otras
Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No' 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . . ... ...
t Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-- -
"""tina con los más exquisitos licores de todas clases . .
Tienda al Sor de la casa de Lombardo, ALBUQUERWJE, N.
1. 1 mi i
FERRETERIA.
ARADOS
partes.ALEJANDRO SANDOVAL, Presidente,rKANK A. HUHHELL, Tesorero y Hgl
NESTOR MONTOVA, Kdltor J Seo.
May pronto se dará al mundo la
opinión que el señor W. R. HearstPrecio de Suscricion.
Por un Año $2.50
Por seis meses
Por cuatro meses 1.00
BLa suscrición deberá pagarse
y su distinguida comitiva forma-
ron sobre el Nuevo México, sus ha-
bitantes, su estado educacional y
recursos materiales, por medio de
los tres 'grandes diarios que dicho
Colegio de San Miguel.
Santa Fé, Nuevo México.'
El año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1ro. de Septiembre, 1903.
El colegio está apodeiado por lev para girar certificados de pri
invariablemente adelantada.
caballero dirijo en Nueva York,
Chicago y Pan Francisco. No hay
duda de que será favorable y de
consiguiente de grán beneficio
para el Territorio.
mera clase como maestros á sus Graduados, cuyos certificados serán hon
rados por los directores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO BOTULPH, Presidente.
Puntas de " Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Eorquilas,
Rastrillos.
Una Falsedad. a, --v
Se mandara toda comunicación a La
Banuera Americana o al Editor,
Albuquerque, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi
oacion.
Los comunicados deben llevar al cal-
co el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la linea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
Dice un periódico Español (?)
La Hormiga de Oro, de esta ciudad: Palacio de Diamantes.
JOYERIA OB ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
Que á su opinión, y gracias que sea
á la de él solo, no hay nn solo me-
jicano que sea suficiente capáz ARTHOR EYERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orient-
Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.para desempeñar el cargo de Su-perintendente de Escuelas, en cuaViebnks, Ootnliro 23 de 1903.
lesquiera de los. condados del Te-
rritorio "que el mejor hombre de Albuquerque, Nuevo México.La fiebre amarilla está haciendoestragos eu puntos fronterizos á
Texas, en Lamió y vecindario;
nuestra raza no podría más de HLBERT FABER.
inas de Cortar Sacate, Rastrillos y AradosMaqu
apenas acercarse á los resquisitos
de sus deberes como instructor pú-b- üt
n," y añade, que para desem-
peñar tal cargo deben los aspiran-
tes ser Profesores, nada ménos. El
I'Jl ferrocarril Albuqnorque
estará concluido bist Albu-
querque para principios de JÜ04,
CUARTEL GENERAL
PARA CL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
- LINOLIUMS,
TAPETES,
CORTINAS,
)ue escribió un tal articulo, el cuál
es un insulto al pueblo hispano
americano del Territorio, debe ser
miope y no puede ver más léj"S ile
La corte dn distrito por este
condado reanudó sus sesiones el
Lú:ü s ll) y durará todo el mes de
Noviembre.
Fl Jm Poj e tendrá su primera
Betjú'm tic- cortes Ri.bWfil, con-
dado d( Chaves, con .Buzando el
priu ér lunes de Noviembre.
Frazadas y Varios Otrossus narices, uecnese una ojeada
sobre Ina pasados y los presentes Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. M
jupi rinteiideri tes que están sirvien
lo y han servido en éste Territorio
eu til calidad y leáse otro articulo
que aparece en nuestras columnas
en ésta semana y se notará clara
A precios que aho-
rren dinero. Los
carros Baín y Oíd
Híckory, carruajes,
buggíes y carros de
sopanda, guarnicio-
nes y monturas.
La inrtitucióu del Congreso de
Eegadlo, pcrQiatientLUiei.tf, tendrá
los más filices resultados para los
intereses ngrlcolos de nuestro
mente la falsedad del aserto.
Nosotros contendémos y sestené-mo- s
que sin necesidad del título
de Profesores hay en el Territorio,
nativos, hijos de éste suelo, capa-
ces y dignos, en todos respectos,
para desempeñar cualesquiera po-
siciones desde gobernador, jueces
de la corte suprema, superinten
ZEIGEIS CAFE
Quickel y Bothe, Propietarios.
I Sucesores de Frank M. Jones.
Whiskies y Yinos Importados y de Pais.
CIGARROS HABANOS.
Las grandes manufacturas de
maderas en esta ciudad comenta-
rán operaciones dentro de 60 dias.
Esto dará ocupación á 500 obreros
más en ésta ciudad.
.
, dentes y cualesquiera otra p& ALBUQUERP.N.M.J. KORBER YEl Síon de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio,sición en la escala, sin ser ProI'ouítáN los demócratas y su re Consultas Privadas o PublicaB
ALBUQUEBQÜB, N. M.miendo, los guguses, treparse en el
Cuartos Elegantemente Equipados para
Abierto día y noche. . - , -
fesores, ni Profesoras. Creéinos
que nuestra opinión es sostenida
por todo el Territorio, no solo por
camello, pero en el elefaute el cuál
representa al partido republicano,
nunca. Dos mil votos de mayoría los nativos, sino también por todos
Q. BADARACCO
Esquina déla Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y AbarroteB Finos m
nni'í.Arlna Ha TtjiHa.
los demás residentes del Nuevolos rodarán.
México, de cualesquiera nacional!
El infame proyecto Stephens es
La Gran Tienda de
León B. Sterndad que sean y los cuales tienenmejor opinión de nosotros que launa hidra de siete cabezas que tie
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 187
Agentes por los afamados Carros Mit-che-
Albuquerque, M. M.
que tiene el susodicho periódicone que cuidarse en cada sesión del
que solamente quiere Profesores.Congreso. Su propósito es arrui
nar los interesen agriculturaleS del
Nuevo México.
16 li ras dé Azucr por $1.00.
Cafe tostado, diez paquetes por $1.00.
Arina del Molino $1.10.
Lo demás en conformidad. Vengan á visitarme y hallarán que mis precios son
los más baratos de li ciudad. Compro toda clase de productos del país por dinero
Yendo Vino Anejo, Cerveza Anheiser Bush Helada, Puros, y Tabacos,
Whiskey del Mejor a $1.-7-
También doy lonches en'la cantina y soy proprietario de
Badaracco Summer Garden. Jo Badaracco, rroji
Inteligencia de los AnimaIes.
La presente fória territorial tuvo El Comercio
nn éxitc completo bajo todos pun En eBta época de la ilustración
humana, no es yá un asombro el Más Barato Taller de Pinturanot ir la inteligencia y educacióntos do vista, en-
- excelencia de exhi-bito- s
industriales y minerales, di-
versiones y ateudeucia de visitan-
tes; y por último, fiuaucierameute.
que per medio de la constante en
scfiatizi se desarrolla cadadía en en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
el mundo animal. El pesado
basto elefante se muestri tau ágilEl ano que viene será el
eu asuntos políticos. Para en- - y dócil y hace tantas piruetas como
tón ees reserva su fuerza el partido
cualesquier payaso humano. El ALBUQUERQUE, N. M.
rugiente león, el sanguinariorepublicano.
Mieutras tanto nos
divertirémoB mirando á los demó
S. H. Hudson,
Propietario.
Se ÍMien contratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y ENCAL..R
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarlos.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS' PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana. "
tigre y la feróz pantera y el fuerte
cratas v ú ios guguses haciéndose oso, se hacen hacer suertes, dar
STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - v -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas .
EN EL EESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturaes, Propietario.
juego solitos. CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle del Ferrocarril.)
saltos y forman cuadros atractivos.
dirigidos por una hermosa y débil
mujer con látigo en mano. El ca
ballo, el animal más fitil al hombre,
se encabrita en actitudes hermo
La Ilusia y el Japón están dia-
riamente protestando que no habrá
guerra y al mismo tiempo estáo
concentrando tropas y buques de
guerra, sin cesar, en las fronteras
del reiuo do Correa y eu otros pun-
tos de ventaja.
sas y teatrales, danza al compás de
la uiúiica, hace acatamientos y en
Manufacturasus difereutus papeles, en los cua-
les ha sido amaestrado, como el
perro, solo le falta hablar. La foca r Vfer-- y CARNICERIA DEde Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
ó león marino, animal que se creía
falto de toda inteligencia, se ha
Toda olas de Carne Freso de Bes, ue Marrano de Carnero y de Borrego.
Nos alegréuios de uotur que la
opinión general se inclina, sin dis-
tinción de nativos ó de americanos
á la idea de que en caso de ser ad-
mitidos como estido, no se permi-
ta anular el nombre de Nuevo
México. E;tos putriótico, noble
y justo.
mostrado recientemente ser uno de
los animales que más se prestan á Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorno, Frutas Frescas 7 Abarro En este establecimento encontrates Fipos.la ensefi inza, haciendo suertes y ran los parroquianos las mejores
marcas deevoluciones que maravillan, y asi
sigue la lista. De manera que
Tiene las mejores carnes de Novio,
Carnero y de Marrano que los mercados
de este país y del oriente pueden suplir.
Precios más bajos que en ninguna otra
parte.
Furos Hechos de Hoja
este paso quien sabe adonde valla
te?
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domés
á parar el desarrollo de la int-d- i
gencia animál, bijo la dirección
instrucción del hombre. compra y vende Reces y Carneros.tica de los Estados del Sur.
Ya hemos dicho en otras ocasio-
nes que el arma del necio, frustra-
do en todas sus aspiraciones, es el
vituperio, valiéndose de apodos,
usando vocabulario callejero é in-
sinuando generalidades en sus co-
mentos, que ni prueban ni ilustran
pada. Para esa clase do geute el
fe-
-
KIRSTER HERMANOS,
Propietarios.Se Voltearon las Cabañuelas Calle 3ra. al Norte del Templo Masónico.
aSN3t,fcNuevo México adelanta. Se ha
niiiri-i- nl
recibido una órden de la ciudad de
desprecio del silencio, basta, Nueva York, dirijida al manejo de Teléfono Automauoo o. uiS 1..Ratldeoota Teléfono Automático No. 899. Albuquerque, a. M.la Manufactura de Frasadas y ué--JjS reina d.il carnaval, María, (la
señorita Wiuchecjt) acompañad de
sus dos principales damas d- - honor
njros, de ésta ciudad por treinta
mil frasadas dobles y veinte mil
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él .de una vez, Nuestrclas hermosas señoritas libela A'' sencillas. Que les parece ahora fNo prueba esto que Nuevo Milico Grunsfeld Hnos.mijo é Isabela Spennr, nsi como surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nuncaadelanta y pi mejor conocido qne
nunca por sus industrias? Nues
tra manufactura bq solo teje fra Note-tr- oiAQfl loe 4niooi comerciante que toetenemos nn trato en
de toda su corte, despuós de la co-
ronación el Viérnes en la noche de
la semana pasada, reinó suprema
sobre sus subditos de Nuevo Méxi-
co durante el restante tiempo de la
féria.
sadas, sino géneros para ropa de grao eacaia.
hombre, de diferentes colores y ca-
lidad, gáceros de lana para trajes
de señoras, guantes, gamnsa aba
Wr VENDEMOS AL MENUDEO.
TODOS LOS COMERCIANTES
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Amorta de a Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
':'üfeilr.Í8aga5v;
FERRETERIA AL POR MAYOlt.
Km, 118, 115 j 117, al Sor de la Calle Ira.. AlbüQükbqiik, N m.
Deberían examinar nuestro grande j variado surtid j al que oon tiene toda cíadanada y mu-.ho- s otros artículosde uso común. El producto de la st de efectos teco J abarrotes.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000manufactura no iguala á la deman
Es Nuevo México se vá. esta-
bleciendo el uso de celebrar fériss
cada afio en algunas poblaciones
principales. Esto es imitar el
ejemplo establecido por muchos
años con las fiestas anuales que e
da, de consiguiente, no tardará mu.
cho antes que esa grande empresa par abasteoer j dar buen cumplimiento i nuestro patrocinadoras.
AWVQVMWnH W. U eaaaU í 't Calis Pris-s- r t A acida ItlOrduplique-- o triplique su capacidad
It Reaches all Shecp Ratscre, Fatmcrs, Mtfchaat, Miners and Professional Mn te Nqy México. Givc thh Papar a Trial. Make Money and Itt os Make Serne
Xi.A
Grande Cantina de Bachechí y Gíomí. sLA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS CER-
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
No. 107109 South First St., Albuquerque, N. M.
LOS AMIUABAMIENTOSLA BANDERA AMERICANA.
DE NUEVO MEXICO THOUSANDS 8AVEO BY
Maquina de Maus.sard.
En la máquina nueva de moler sedan 85 libras de la mejor flor por cada
125 libras de buen trigo.Charles Maussaud.
ciende para el maíz á 1.11-1- , 950,000;
para las dos de trigo á ;3S,872,000; y
para la avena 1208,000,000. Espérase
una siega de heno que rinda $515,000,-70-
El total está calculado en $2,635,-000,00-
"
.
'DR. KING'S NEW DISCOVERYDirectorio Oficial.
PKUKHAL. This wonderful medioina oosi
La Mala Yerba.
No vale tanto estar desprovisto
en nuestro carácter de toda clase
de defectos y faltas como el haber-
los podido dominar, pues que ésta
es una positiva ventaja para el que
lo ha logrado, Sucede con las ton-
terías de la mente lo que con la
mala yerba en el campo, que bí se
Un flano de Casi un Millón Sobre el Ano
Pasado pero no se Han Remediado .
Desigualdades Vergonzosas.
H. S. Koduv, .'- - Delegado al Üougreso tively cures Consumption, CoughsLa Bola.
Leyba Hermanos,
LINEA DE DILIGENCIAS
ENTRE
Thornton y Bland
i aje Redondo $5.00
También alquilamos carros para lleteav
Thornt',.on N. M
Herrero Bien Conocido.
El señor W. H. Coleman, se ha
á vivir aquí, y lo hallarán en la ca-
rrocería de Ortiz y Compañía, esouina
ooius, bronchitis, Asthma, Pneu-- B
monia, Hay Fever, Pleurisv. La-- 3
Miguel A. un-ro- , - Uobernudor.
I. W. Híiyuoldá, - - Secretario.
W. J. Mills, - - - Juez Superior.
C. M. Foraker, Mariscal de los E. U.
de la calle de Tijera y Ferrocarril. Ha
Grippe, Hoarseness, Sore Throat, f
Croup and Whooping Cough.í
Every bottle guaranteed r'jjCure. No Pay. Price 50o,&JI.I
El intendente territorial W. G.
Sargent, ha recopilado, "el ami. ra el mejor trabajo de comMisturas y deherrar bestias. No dejen de Ir á verlo
SCRIlllllO iílrilo Jll.lil llll
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. . líame, - Secretario.
destruye y consume en el mismollaraniieuto por cada condado Trial bottle free. Ilugar donde crece, enriquece y medel Territorio aunque algunos jora ei terreno mucho tnnor queDE BERNA'OFICIALES Ol'.h CONDADO
T.IM.O. de los retornos no están completos
los totales clasiScados conflictan)
si nunca hubiera habido allí mala
yerba. La mala yerba de nuestros
pensamientos y acciones destruida
con las sumas totales. Por tanto La CantinalililíE. A. Miera,IfjDasio GutiérrezA. Iliu'sch,Tomas S. Hubbell,
Frank A. Hubbell,
Manuel Baca, -
Comisionados.
- Alguacil Mayor.
- Colector.
J uez de Pruebas.
pueden verificarse algunos cambios
áutes que los guarismos se acepten
como hnales. sin embargo, se
en nuestra propia alma prepara
mejor nuestros corazones para ma-
yores rendimientos en el bienhacer.
Una (Jrán Sensación. Slephanf,
I. A. oiunmcrs, - --
Jesús Mu. Sandoval,
Kslavio Visril, Supt.
D. J. Raukin, - - - -
aproximan muí ho á las cantidades
Escribano.
- - Asesor,
de Escuelas.
Agrimensor. exactas. El condado de San Mi
a. D. JOHNSON.guel está en la delantera siendo suvaluación $4,732,486. BernalillóCONDIltECTOIUO OFICIAL DEL
' DADO DE VALENCIA. Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las mejor
viene segundo con $3,103,120; Col
fax, Chaves y Grant siguen tenien
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para los Parroquianos.
Hubo una gráa sensación en
Leesville, Indiana., cuando W. H.
Brown de aquel lugar quien se es
peraba que muriese, le fué salvada
la vida por el Nuevo Descubri-
miento del Doctor King para el
do respectivamente las valuaciones
res (hcllpsce) de madera y de acero. Si
quieren buon trabajo vayan a verlo.Residencia en Lead Avenue, entrelas calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .Msiguientes 12,981,411, $2,939,012 y
2,912,917. Otros condados enyo
Anastacio Padilla,
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. )
Higinio Chavea, Juez de Pruebas.
Demetrio Vullejis, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Biiio, Asesor.
Jesu9 !. Sánchez, Supt. de Escuelas.Carlos Baca, Alguacil Mayor.3eo. H. Pradt. Agrimensor.
tisis. El escribe: "Yo sufrí ago-
nías insoportables de Asma, perovalor excede de dos millones son El Extracto de Sarsaparri Ha
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
QE0RQE K. NEHER,pr0pctarl0su JNuevo Descubrimiento me dióSanta Fé $2,207,842; Doña Ana alivio inmediato y poco después me$2,086,610; Unión $2.201,640, So curó completamente, iguales cu Del Dr. Jos. GrayPurifica la sangre y limpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del hila
corro $2,086,842. Los demás ava. ras de Tisis, Pulmonía, Bronquitis
Una bonita en la plaza
Andaba con grande cola;
Toda la gente la vló
Y nadie le dió á la bola.
Comenzarémos á hablar
De todos los comerciantes:
Se acabó la papa de antes
Ya no hay quien les quiera dar.
Ni el que s be trabajar
NI el que dia por dia enamora;
Hoy gime como cotorra
Y canta como chicharra,
Ah, que suerte tan chaparra
Ya no hay quien le dé á la bola.
Desde el arriero tunante
Hasta el terco misionero,
- Desean como el comerciante
Tener hoy mucho dlnéro,
Ya no vale ser arriero .
Ni andar en la tandareola;
Dice muy bien tia Canchóla,
Que aunque ellos sepan tirar,
Hoy sí, se puede apostar
Que no hay quien le dé á la bola.
Toditos los arrancados
Suenan hoy con la arranquera
Los pésos muy bien sellados
Tenerlos de cabecera,
Hasta una carrera dieran
El flojo y el enamorado,
Hasta el que carga pistola
Ya no sabrá ni tirar;
Hoy sí, se puede apostar ,
Que no hay quién le dé á la bola.
Todo el comercio se queja
De ésta maldita arranquera
Se queja una tortillera
Que salió su masa añeja, !l
Pero que siempre la deja
Para vender á la moda,
Como es una mujer sola
Que ya no puede tortear,
Volvió á poner nixtamal
Y nunca le dió á la bola, i
Por fin, para no cansar
Ni molestar más la gente,
Ni el impresor ni el valiente
Traen dinero que gastar;
Ni los que van á rezar,
Ni el que vive á la bartola,
Tendrá descanso, señores;
Que hoy con tantos directores
Ya no hay quien le dé á la bola.
Cop.
Idos son de este tenor. Eddy $1,.Itinerario. y lia uripa, son numerosas. Es elremedio sin par para enfermedades937,914; Otero, $1,570, 864; Luna do y ríñones. Es un tónico parade la garganta y pulmones. Pre para todo género de enfermedades$1,502,962; Valencia, $1,359,786;
cio 6U centavos y 1.00 cada boteLincoln, $1,358,802; Sierra, $1,326, Hereditarias y su preparación no te-n- e
superior.Ha. Se vende en todas las boticas920; Mora ,' $1,175,823; Rio Arriba, Pomitos de prueba, grátis. Cada botella se garantiza de dar$981,655; McKinley, $968,107; Leo satisfacción ó se devuelve el
ElEimo.
El Monte Cario de Nuevo México. &
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí so expenden los licores más finos del mercado, lo mimiu.
que vinos, extrangeros v del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
A Un Perezoso.nard Wood, $923,017; Sandoval,
$792,565; Quay $762,998; San Juan, preparada solamente por J. H.A qué has venido í Cual es tu
misión sobre la tierra? qué has he
O'Reilly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
$679,491; faos, $677,820; Roose
velt, $649,164.
avaloramiento total del Te
cho? qué vas á hacer? Bajo el solLleuda y tMillda de Trenes
LLEGA DEL NORTE no existe la holgazanería en ninrritorio según los guarismos que guno de los séres que te son infe Aviso.
A quien concierna: Que tenso nose- -ío. 1,
Colifornia exprés 7:15 p. m. anteceden es $41,851,576, un au7, Méx. y Calif. exprés 10.05 p. m. Avenida del Fekkocariul, No. 120. Albuquerqua, N.M.riores; el privilegio de ser perezosomento de $742,831 sobre el afio pa cionado un rancho llamado Buena Vista,en la Cañada del Oio, al ladoDonientesolo te pertenece á tí, hombre mise
del Rio Grande, condado de Bernalilló.rable, que has recibido mil talentos Requiero a toda persona de no msar
y no quieres devolver una unidad 1
sado. Sin embargo, él gano actual
pasa de tres millones debjdo á la
eliminación de amillaramientos
duplicados en algunos condados.
Diez condados muestran nna pér
dicho rancho ó dar agua en el mismo á
ninguna clase de hacienda, ya sea ma-
yor ó menor, sin mi consentimiento. J. C. BALDRIDGE.más en el caudal de conquistas que
formaron los demás hombres que Cualesquiera persona que lo haga será
prosecutado por perjuicios V tratadola i según la ley.te precedieron en el camino de
vida.dida en amillaramiento que en par
Maderas y Artículos de
Construcción.
3, California Limitado 11:50 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 11:55 p, m.
8, Chicago espíes 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 s. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m.
F.L. MYERS, Agente.
Im J DKSIDKRIO CAKHAJAL,
Estafeta, Oíd Albuquerque, N. M.No hay ignorantes en tu parro.te se explica por la pérdida deterritorio separado para formar quia? Enhénales la ley de Dios y lía iberia. Vidrios en todos tamaños, Aceites.los conocimientos que, según sus Se Ejii'juta Toda Clase de Trabnjo
nnevos condados, mientras once
condados manifiestan ganancia en
sus valores amillarados. La pér
necesidades, les sean provechosos Tintas preparadas, Brochas, Ce
losías, Puertas, Cemento y P.a
en i;t linca con ei mayor aseo.
Luis Montoya. oroD.No hay pobres en la ciudad Noticia Legal. Bernalilló, N. M ,barrio r Dedícate a mejorar sndida más grande se nota en el con-dado de Bernalilló, cuyo amillara i rente á la Cantina de Noodle.Ultima Voluntad y Testamento de --i X. .' T , í ir j t,suerte ensenándoles la santa leydel trabajo, "La mies es mucha ymiento tuvo una rebaja de $1,045,. Esquina de la Calle Pbimeba yAvenida del Plomo. tMaria P. Armijo de Sandoval, finada, Herrería.Por esta doy noticia al pueblo en geAlejandro Sandoval, Ejecutor y únipocos los operarios,".decia el Maes665, lo cual se explica sólo en parte
por avaloramiento de $792,565 del co Legatario, y á todos á quienes con
Las Agrimensuras le los
Linderos do Texas y
Nuevo 3réxico.
cierna:tro. Haz cuenta que solo por ti se neral que he establecido mi fragua yherreria en la Avenida de cobre, al poEstán Vds. por ésta notificados auedijeran aquellas palabras; no creascondado de Sandoval ; Valencia,$641,722; LeonardWood, $327,070; la Ultima Voluntad y Testamento deMaria P. Armijo de Sandoval. del Con niente, No. 215., endonde estoy listopara hacer toda clase de trabajo deque solo los sacerdotes tienen obli
gación de todos los sacrificios, to
Amarillo hi sido hecho la
para los agrimensores que han
dado de Bernalilló y Territorio decausado por la creación del conda componer carros, buggies, herrar cabaNuevo Méjico, ha sido producido y leidodo de Quay; Sierra, $225,482; Mo llos, eto. lodo trabajo sera garanti-
zado. - Santiago B. Bolander.daB las privaciones, todos los tra en la corte de rrueoas del uondado deido nombrados para determinar Bernalilló y Territorio de Nuevo Méra $69,398, Santa Fé, $60,848; San TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE?
bajos. Por mucho celó que tengalos linduro3 entre Texas y Nuevo xico, en una Sesión Resillar ProrrogadaMiguel, $25,577; McKinley, $20, de la misma, tenida el dia 5 de Octubreel pastor para conducir las ovejas,México. El señor Arthur Kidder, de l!H)3, y el dia para aprobar dicha054; Socorro, $18,330; Taos, $18, qué hará si todas se niegan anque está a cargo de ésta agrimeo Ultima Voluntad y Testamento fué126. El gano más grande fué he dar? podrá llevarlas á todas i laBura rara el gobierno de los Esta- -
Exposición de Hacienda In-
ternacional.
Chicago, Noviembre 5, 1903.- - Precio
de viaje redondo $45.00. Fechas de
Venta, Nov. 28, 29 y 30. Limite finál
de retorno Diciembre 7.
F, L. Myehs,
Agente.
por órden del Juez de Pruebas de dicha
Corte fijado para el Luces dia 4 de
Enero, A. D., 1904, término de dicha
cho por el condado de Otero $283, vez sobre sus hombros?dos Unidos, dice el "Portales He
232;' luego viene el condado de Corte, a las 10 a. m., de dicho día.rald," ha estado en la ciudad algu Un Hombre Pensador. Dado bajo mi mano y el seLincoln con nn gano de $121,062
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nob. 213, 215 y 217.
llo de dicha Corte, este,
Sello. aia o ae uctuore, a. u.,
nos dian y saldrá con su astrónomo
"y agrimensores para la linea de
Nuevo México, dentro de pocos
Rio Arriba, $82,762; Lnna $66,118;
San Juan, $63,071; Oolfax, $16,937;
Dofit Ana, $24,573; Chaves, $23- ,- James A. Scmmers,Escribano de Pruebas,
M. M. Austin, de Winchestar, India-
na, supo lo que habla que hacer en un
tiempo de apuro. Su esposa tenia un
ataque tan fuerte de estómago y del
hígado que oí los médicos pudieron
10 23dias.
507; Grant, $9,243; Eddy, $5,465,
Exposición de Hacienda Fi-
na Internacional. ' .
En la ciudad de Chicago de Noviem-
bre 28 hasta Diciembre, 5, 1903. Pre-
cio de pasaje $45.00 por el viaje redon-do. Fechas de venta Noviembre 28, 29
Las autoridades en Washington
y Union $230. aliviarla. El le acordó y obtuvo las Gross, Kelly y eia.han requi rido lo del $5.09 de Recompensa.Un perro erande amarillo con el pechoPtldoritas Renovadoras del DoctorLa gente más pobre es la delgobierno de estado, en el agrimenzo King, y de una ves se alivió y al fin sa-
nó completamente su esposa. Vale blanco. Es tan alto cási como una mecondado de Taos, pues su amilla-
ramiento es solamente $65 Rio
de los nueve s linderos, y el Gober y
30. Limite tínftl Diciembre 7.
F. L. Myers.
Agente.
solamente 25 centavos. Se obtienen en
cualesquler botica.nador Lanham preguntó al sefior
. J. Alg-er-
sa. De pelo liso y fino, orejas largas y
anchas, parece mastín pero es de raza
grande Danés. Se pagará una recom-
pensa á la persona que lo halle y lo re-
torne á W. E. Mauger, comprador de
lana, esquina de las calles Séptima y
Roma, ó pueden traerlo á la oficina de
D. W. Twitchall de Anstin, con.
rernient.i á 1 ucrrimensura. 1 86 , Dentista Oficina: en el Edificio
Arriba, $70; Sandoval, $79; Mora,
$117; Leonard Wood, $123;
Bernalilló, $124; Valencia, $130;
Santa Fé, 150; San Juan. $152;
Cosechas de los Estados
Unidos.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, 7.5 n'.m
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS.
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para' yender el polvo (Cooper's Sheep Dip,) para el Baño
de . Albuquerque, N. M,
Armijo, frente á la tienda Ooldenñor Twitchell conoce bien el terre-
no que será agrimensado por su Las cosechas de cereales en los Esta
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. á
La Bandera Amerloana,
McKinley, $160; Roosevelt, $163;participación en agrimensuras he. dos Unidos serán este afio algo menoresque las de 1902, aunque tomando en 5. Teléfono automático No. 462.Socorro, $17?; San Miguel, $190;chas antes, y va á acompañar al Notice of Sale of Bonda.Sealed proposals wlll be received byconsideración el gran total, no será deLincoln, $200; Dofla Ana, $210; L Bernardo Bodey.sefior Kidder y partida. gran cuantía la diferencia. Prometía DOlthe undersigned Treasurer, until Octo-be- r
20th, 1903, for the purchase ofHabti donde han agrimensado Otero, $224; Quay, 250; Oolfax,$251; Qrsnt, $290; 'Union, $340;
Chaves, $360; Lona, $375; Eddy,
Seven Thouaand (7,000.00) sohool
house bonds of sobopl distrfet No. 13,
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todaslas cortes del territorio desde 1884,
y habla espafiol. Albuquerque N. Mbonds to bear sis ner cent interest. and
serlo, al hacer públicos el gobierno sus
cáloulot en primero de Agosto; pero los
de primero de Septiembre .'anuncian
gran mejora en toda la linea con excep-
ción de la cosecha de avena, cuya pers-
pectiva empeoró durante el 41timo mes.
se entena que los linderos de Texas
están adentro de Nuevo México, y
cuando estén concluidos, nn gran
pedazo oue ahora pertenece i
$400; Sierra, $432. dated November Ist, 1903, payable
twenty (20) years froro date,
of redemptlon In ten J 101 MTT ROS.Robó al Sepulcro. years from date,Texas, quedará en Nuevo México, De (iodos modos, las probabilidades son A certiflea checK payable to the order
Muchos dutños de terrenos en la Un incidente muy singular ta narra of the uudersignftd treasurer in theaum of three hundred dollars must ao- -
de cosechas magnificas, co.no lo Indica-
rán los siguientes datos oficiales;
4QBIMENS0B.
Practica como abogado ante la
ciña de Terrenos. Noturio PiíSlioo.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., eto. Cuarto Na 3, Altosdel Primer Banco Nacional, Albu-
querque, N. M ,
frontera despertarán alguna maca do por Joba QUver, de Filedelfla, co-
mo sigue: ''Yo me hallaba en una con company all btd, and to be forfeited,La cosecha de maíi promete rendir
na, y se hallarán en Nuevo México, dición deplorable. Tenia elcátlscásl in case oí ranura et purpnaser to cora-pl- ywith bis bid.2,289,900,0,00 bushels. El maít te en
in each town to take orders íor pur new Hlgb OradaGuaranteed Bicycles.New 1003 Modols
"Belllao," Completa $8.7SGOSSmekf" Guaranteed Blrh Onde $10.73
"SibeHan," ABeauty $12.75
"NeudoH," RoadRacer $14.75
no better bleyele at any prlce,
Any other malee or model yon rant at
usual prics. Chotee of any standard tires and bett
equipment on all our bioycles. titrxmgest guárante.
We SHiP APPftOVAl C. O. D. to any one
mlhout a cent deposit and allow 10 DAYS FREE
TRIAL before purchase ls bindieg.SOOSooonJUand Whools 0tken ta trade by ou Chk-ur- o retaü stores. Í5 .3 t . 4
all maltes and modela, sood as new
MMT l'JV a b!ryele rmttlvou heve wrltí- for rr.rFACTORÍ PRICEl AD FREE TRUl O,
sin títulos á sus terrenos. amarillo, loe ojo hundidos, la lengua tiende sin desgranar, en tal caso, el Addressall blds to the undersignedcon caspa, dolores continuamente en la and endorsed plainly "Bids for 3ch,oolbushel hace 35 litros: de modo que el Dr. J, p.
total se aproxima á 80L500.000 hectó
espama y costado, no tenia apetito,debilitándome oada di mas y mis. V
tres médicos me habían deshauciado.
Eo esto se me aconsejo de usar los litros.
De trigo hay dos cosechas: la
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block
cuarto No. 27. Risidencia No, 709.
avenida del Oro, al poniente.Amargos Elétrioue; para mi grao pla
Barre Limpio.
No hay como hacer una cosa bien he-
cha. De tudas Irfs Salvias que han oído
mept ir la Salvia.de Arnica de Bucklen
es la mejur. Limpia y cura quemada
Llagas, Curiadas, Granos, Almorranas
y muchas otras enfermedades del cutis.
Vale solamente 25 centavos y se garan-
tiza dar satisfacción. Se obtiene eo
cualesquiera botica.
tto-us- tsood Ulstrlct íio. .
Frank A. Hubbem,, ;
. Treasurer Bernalilló Co., N, M,
FRUTERIA...
En donde se vende tjdo nuevo
y fresco Abarrotes finos y de
consumo : : : . :
J. A. SKINNER, Prop.
No. 108, Osllt dal rsrrooarr
de invierno se espera que rinda
de bushels y la de la primavera
239,873,000. El bushel de trigo tiene
unos treinta litros. La cosecha de ave-
na está calculada en 1127,000,000 y la de
cebada en 157,000,000. El cálculo so
IZTla$4
cer, con la primer botella ma alivié.
Continué usándolos por tres semanas y
ahora estoy bueno. Yo se que esta me.dicina le quito al epuloro otra victi-
ma." Nadie debe dejar de usarlos. Ta-
len solamente So centavos en cuales-
quiera botina.
l Vi f li Tires. eeuittmenL MintlnMaDd Btmrttp? tnWU ft all Irlnrl t htilf fulartlrilA lur It.f I taourbijlree unory ciniog. v ont inB & world or usenu Hiformiüoa.Modcato O. Ortialicenciado en ley Practica en to-das las cortes del territorio. Ofici-
nal Pisas Vieja ds Albuquerquebre 'os antes mencionados aeréales, as
La Maquina es el Auxiliar Lauce Sangriento Por El
. : Amor de Una Mujer.:
Aquí én Casa.
LOS ClUDADAÜOa Uli" Al.iiUyUKKyUK
Con Gusto Tkstu'hjan.
Es testimonio como el sigulei.ti 1
Barbería.
S- Ejecuta Tr'1 C" "m le. Trabajo
en ía línea con el mayor aseo.
Luí Movtoya, prop,
BerualiUc, N. M,
Fronte á la Cantina de Nondlo,
Herrero Bien feccíép.
El señor W. H. Colcmun, e ha. veni-
do á vivir aquí, y lo hsllariin en la ca-
rrocería de Ortiz y Coinjiañía, esquina-
rte la calle de Tij.-- t y Ferrocarril.. Ha
ráel mejor trabajo de compon! '.mis y deherrar bestias. No dejen de ir á verlo
IIP
W.H. Hahn.
Traficante enGarbon,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON
ÜOK.
TatioB: En lu Avenidii clol Fe-
rrocarril, rento ul LY'pot de Flotes,
Oficina en la ciudad, No.
N. T. Arinijo. Teléfonos
Nos. 41fi-2fi- IVll No 45
i--
BOTICA de
B.RUPPÉ,
Práctico ffirnmcentico, situado en
el (idilio)) N. T, Aruiijo, A venilla
del Tranvía.
Todas Iüs ri esci ijK ioue.s a- t-
rAn servidas cou i'b;t'i.iu) cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grawln y variado
surtido de artículos de Hvador.
'3i " Clí
UNION." LINEA DE HACSÍS.
2 Flacks de Prlin
Listos para responder á todas las llamadas d dia y noche.
'da Arreadores Atentos y Cabal' irosos tí
Damos pronta atención a funerales y casamientos.
P.4T. H. McAlLlFFE, - Procelario y Mansjador.- -
CUASTEl GtNtRAI, en ol csi-il- do Ford Bros,
Avenida de l'láto, Telcfouo AutoaUio 522,
Colorado, 57.
0 FICINA PRINCIPAL No. 114.
Telefono Automático Nuevo 274.
folefono Colorado 55. '
MAUQER Y AVERY.
h. 5í4."AveHda Atlantic, Bastón, Mass.
Compradores de
Vagnm
Vtruos
s el Precio Corriente
Antes do Vender .
W.L
Telefono Automatic 27 " i No.Colorado 4 !
Residencia Telefono A tiloma tic, 206 )
EL GRAN BARATILLO
ALBuausiauE, N. LI.
I Eduardo VÍCÍI Propician.
que ha colocado 1 Antiguo
Cuáquero" tan arriba de sus competi-
dores, l.'uando la gente aqui en cusa
levanta su voz en alabanza no queda
campo para duda. Lean lo que dice
públicamente un ciudadano do Albu-
querque:
La señora esposa de W. í). Wood.
quien está empleado en los talleres del
ferrocarril Santa Fé, siendo su residen1
cia eu el número 720, calle Hroadway
al sur, dice: "Mientras estuve en una
visita en Fall Iliver, Massachussetts,
yo supe que las Pildoras de Doan para
lo Ríñones habían sido un remedio se-
guro y necesario en ese lugar por años.Naturalmente cuando una persona tie-
ne dolor de espalda ellos mismos y sus
amigos, conocidos parientes continua-
mente insisten de que se baga la prue-
ba de un remedio especial, hasta que al
tln uno consiente en seguir el míen
to. Yo usó las pildoras de Doan y me
quitaron un atan uo iirivado de dolor
de.espalda, siendo uuo du tintos ataques
que había sufrido en lo pasado Cuando
me ''ine para el poniente trujo una
cajas de Pildoras de Doau para
los Uiñoncs y Hct s de que fueran bien
conocidas en California c molo son aho-
ra. Noine detengo, nada en decir que
yo se por xpnrienuia tan bien orno por
observación que se puede depender de
este remedio en todos los casos de en-
fermedades de los ríñones, lo cual cause
dolor de espalda, lumbago, ú otros sín-
tomas que se sigunn de tal desorden de
los ríñones "
6o vende en todas las boticas, precio
50 centavos Fosl y Cia,
Jluffalo, N. Y., üun'os agentes para los
Ksiados Unidos.
Acuérdense del nombre D.ian y no
tomen otras.
$10 k Recompensa.
Un perro grande amurillo con el pecho
Illanco. Es tan alto caM como una me-
sa. De pelo liso y Uno, 'orejas largas y
anchas, parece maMín pero es de raza
grande Danés. Se pagará una recom-
pensa á la persona que lo hallo y lo re-
torne á W. E. Ma uger, comprador de
luna, es juina de' las alies Séptima y
Roran, ó pueden traerlo á la olicína de
La Baudera Americana.
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
Cadenas para manea, 2ic.
Red de Alambre para gallinas, por
cada rollo de 41.5U pies dtt largo por 0
de alto, $4.75.
para esta clase de alambre,
por libra, lOj.
Grainpas para cercas regulares, por
libra, tiiic
1 galón de aceite de máquida para
segar, Oüu'
Lamparas de pared con redentor, 45.).
Marcos de 12x10 con todo y vidrio SU)
Marcos do 10x20 cou todo y vid.iio liOj
y hasta $1.10.
sobrecamas acolchadas desde &1.4U
h tsia U 00.
Abarrotes á los precios mas reducidos
Acuérdense que todos nuestros artí
culos están mtreado-- con números cia--
r, s y posiíivam-ut- '; no rebaj unos de
ios precios que eslau marcados nui-s-t- r
is efeeUH.
WM. KlfKE,
.Propietario.
Calielra. Sur, 211, Albuquerque, N. M
YAIO H.WltíO VIEJOI0E :S,J
Vu'tW á resuclur y desea uua visi-
ta de todos sus Hinigus. Tiene un
gni oomerciu y ofrece vender mislui-at- quo tmlus suh eompetidoi-e-
y también puna liueniw precius por
product) del pafs, Kjtoy situado
en la Cu! le Ira. al Norto No. 220,
cerca di la fragua y carrocería de
Ortiz y Cía.
Hotel llcstaurante.
Los Íü.n'as, Nuevo Mkxi'oo,'
Se proit)rciouan en todo tiempo y.á
todas horas buenos cuartos amueblados.
Bxcaleutef comidas eu el restaúrame.
Todo á precios muy regulares.- El ho-
tel 'estA situado eu ía calle principal
yendo. ,det paradero del ferrocarril la
plaza y casa de cortes.
Hamos Luna,
i., i .. "i Jj'r.ipetano.
- VAAé
-- a. p. jomsmKj- -
(ontralbta:fara Parar Pompas de Viento.
Tii ue siempre en mano de las inejór
s ( blelipSi-é- de madéi-- J dé áeéró; Si
quiereb baen. trabajó vayan verlo!
ltosiilencia' en Lead'
.venue',"éntre
las calles irá. y 2a., Albüquei'qúd'; tí .M' I.,
Tieae un Gran Baratillo en el comercio mis barí'fo de h
ciudad. Visitadme antes do llegar & otra paite y s Í ím'.m ea
onHaPu,.l,r,o lío . mrn a m. t r, .i , i . .1 !,,.. Xn !..
Pjr tratarse de una persona bien
conocida en ese lugar, insertamos en
seguid los detalles que, del crimen
cometido en Cananea y del cual dimos
cuenta a nuestros lectores en su opor
tunidad, tomamos da nuestro colega
"The Herald" de aquella población:
"El viernes á las cuatro de la mafia- -
ña fueron acribillados á puñaladas,
Rafael Lópes, segundo jefe de policía
y Tomasa Flores, mujer con quien esta
ba durmiendo, por Lucio Cervantes que
tenía relaciones amorosas con esta.
Lucio Cervantes había vivido muclio
tiempo maritalmente con Tomasa Flo-
rea. Según unos, él la sostenía y le
daba dinero para todos sus r'stos. Se-
gún otros, la Flores trabaj iba para vi
vir y aun daba algo á su limante. Sea
de esto lo que fuere, par ce que ella no
quiso vivir mas con C' rvantes, y que
él le instó muchas vece s inútilmente,
La víspera del citn 'o día, el cabo de
policía Rafael Lópen, que había estado
ya otras veces con Tomasa Flores, fué
i pasar la noche en una carpa, después
que hubo termifiado el servicio. A eso
de lasVcuatro de lu mañana entró Lucio
Cervantes mientras la pareja dormía
profundamente, y en 9eguidu arremetió
á puñaladas con Rafael López, asestán-
dole la primera en una pierna, con la
cual ya no pudo aquel dífendersp. Es
muy probable que cegado por furor co
escojió sitio para hacerlo, porque de
otra manera le hubiera dado impune-
mente la primera en el corazón dejan-dol- o
muerto. Después lo inílrló otras
seis heridas en la caja del cuerpo, dos
de ellas muy graves, y é la mujer tam-
bién le dió una puñalada mortal y dos
de poca importancia.
Inmediatamente fueron llamados los
Doctores Barroso y Seryín, habiendo
acudido aquel primero. El herido es-
taba moribundo pero logró Impedir que
se le escapara la vida, aplicándole pri-
meramente unas inyecciones de éter.
En seguida vino el Doctor Servio, y
ambos hicieron una curación que mere-
ce elogios de los inteligentes. El Doc-
tor Servín le aplicó el suero artificial,
por primera vez UBtido aqui.
Lucia Cervantes echó a 'huir, pero
habiendo destacado el Jefe de Policía
Carmelo varios de sus subordinados á
perseguirlo en distintas direcciones, el
que tiene el número 11 y se llama Luis
Monrreal, logró aprender al asesino a
tres millas de aquí.
Rafael López es policía excelente por
su diligencia, empeño y valor, habien-
do prestado servicios que toda la po-
blación conoce y estima.
Hasta ayer á medio dia ninguno d
los heridos había inaorto, y añn había
cierta de salvarlos El Men-
sajero, Phoenix, Ariz,
En Lazos de Flores.
El dia 4 de Noviembre del presente
año, A las O de la mañana, en la capilla
de La Madera, Serán unidos en lazos de
llores por el santo vínculo del matrimo
nio, la hermosa y virtuosa señorita Pe
tronila Candelaria 'ion el estimado jó
ven David Chaves. Después de la ce
remonta se tendrá una recepción en la
residencie de los padres de la novia y
en la noche se dará un baile, en honor
del enlace, en la sala de Don Benito
Chaves. Oíretéinó-- de. antemano, a
los prospectivos esosos nuestros más
sinceros parabienes.
Noticia a Quien Concierna.
Esta es para uot'ficar al público, que
en éste dia 23 de Octubre de 11103, he
vendido á Don Severo Sanches, de Los
Ranchos de Atrisc i, N. M., los ranchos
conocidos como La Punta del Málpais y
Los Aragonés, en en el condado de Va-
lencia y Territorio de Nuevo México,
junto cou todos los haberes pertene-
cientes á los dichos ranchos. Ninguna
otra persona podrá usár ú ocupar di-
chos ranchos sin el permiso áercb'fftprá-- '
dor, Don Severo Sanches. ,,'
..; '; .E. J, Hc.'LlWJ.. ;
Albuquerque, N. M.', October 23, 1903
Yo el abajo firmado cempj'adob dé
ios ranenos arriba mcncioriadjis notuicq
á quien concierna quiünes estéq.iiwajidí
las aguas y pastes en dicbo" r tcbits
cou ovejas, vacas 4 otro ganado, re-
tirarse de los mismos inmcdiá,tapotQv
de otra manera me veré --precisado A
prosecutarlos á seguu la ley.-- " - -
'.
"' SEVEcd'S AftíCSS '
Ranchos (le trisco; Jí M.
. Estafeta: Albuquerque, N. Mv.m.'
Don Ksmerejilda Sanohe titue listo
4 todas horas del dU un cochadm alqui-
ler para transjiortar personas é Siales- -
quiera parte de la ciudad ó .Tecinflorio. n
lio hallarán siempre listo én.' ta" calle,
primera, frente los depots. ,
El Comercio mas
xicano en general. Compro
país.
Calle 2da. un puerta al sur do la
ZAPATOS DE HOMBRE.
Baqueta engruesada $i5o'
Becerrillo bueno $1. 50.
Becerillo mejor $2.00.
Cordobán $2. 25
Cabritilla fina $3.00.
Chopos de lana f 1.75- -
de $1.00 hasta $2.25.
Nos informa Don Julián Montoya, de
San Pedro, enel condado de Socorro,
que en el dia 18 del que rige falleció en
dicha plaza Pedro Nuanes que era an-
tes de Belén, en el condado de Valencia
endonde tiene & sus parientes.
El Reverendo padre Capilupi es aho-
ra el principal de ésta parroquia cató-
lica habiendo las autoridades eclesiás-
ticas transferido al Iíev. padre Gentile
al Colorado. Deseamos felecidades al
padre Gentile endondequiera que se
encuentre.
Los seBores Melquíades Martínez y
Alejandro Montoya y Leiva, de Berna-Hil-
nos hicieron una agradable visita
el miércoles de esta semana. Vinieron
á comprar donas para el próximo enla-
ce de la Befiorita Josetita Martínez con
el jóven Manuel Montoya.
Chopos de lana para señoras 05o hasta
$1.50; chopos de lana para hombres 75c
hasta M.75; Zapatos de hule, 40o hastá
75c; chopos de hule 85c hasta $1.25;
de lana para niñas y muje-
res 35c hasta $1.00 en la zapatería de
Carlos May 308 West Railroad Ave.
Don E. C. Salazar. ministro residente
de la Iglesia Metodislaen la plaza vieja
de Albuquerque por algün tiempo, fué
cambiado por el sínodo para servir en
Sauta Eé, habiendo obtenido un ascen-
so. El señor Salazar y su estimable fa
milia partieron para Santa Fé el jueves
de ésta semana. , t
Don Francisco A. Hubbell, acompa
ñado de una gitin partida de pastores
partió el domingo pasado en. la noche
para sus rundios de ovejm en el conda
do del Socorro, con el fin de bafiar
ganado, también fué á entregar 6
mil borregos que vendió. Regresará
dentro de dii-- dias.
Damos las gracias á Don José Anto
nio Archulcta, de San Luis, condado de
Sandoval, por las linas expresiones que
nos dirije con respecto á nuestro perió
dico en su aprectable carta fecha 12 del
c o Tiente. Nos sentimos orgullosos
cuando recibimoj encomio de nuestros
amigos y suscritores mostrando qu
aprecian nuestros esfuerzos como pe
riodistas.
Tuvimos el placer de ver en nuestra
oficina en dias pasados é Don Nicolás
Carabajal, residente en Cananea, estado
de Sonora, hijo de Don José Dolores
Carabajal. de Alameda. Don Nicolás
hacia 14 años que estaba ausente de sus
padres y parientes en este valle y fué
grande el regocijo de toda la famili;
cuando vino á visitarlos. Permaneció
el seüor Carabajal aquí algunos dias
regresando A su residenola en Sonora
fines de la semana pasada.
Nuevo Agente de la Bandera Americana
Deseamos notificar á los residentes
de St. Johns, Arizona y del condado de
Apache, que de hoy en adelante hemos
enristitu (lo á Don r rBnciscouaiiegos,
residente en st,. Johns como agente de
La Bandera Americana para agenciar
subscriptores.
ZAPADOS DE SEÑORA.
üecerülo bueno $i .50.
Cabritilla buena $1.40.
Cabritilla mejor $1,65.
Cabritilla francesa $2.25.
Cabritilla mas fina $2. 50.
Chopos de lana $f.oo, $1. 50.
Zapatos de Niños
La Bandera Americana.
Oficinal eaile Segunda y Ave
nlda eopper, No. 124.
VRUISTKADO COMO MATERIA DE SEÜUNUA
CLAREENLA ESTAKETA ÜB ALBUQUER- -
vVE.N.M.
VlEKNES, OCTlliKE 2!i DE 1903.
PERSONAL Y LOCAL.
En la causa de Luis' Montoya, acusa-
do de estupro, el jurado halló al acusa-
do sin culpa.
La ciudad ha recobrado su estado
normal en todas lineas de negocios des
pués de la semana bulliciosa de la féria.
La dispepsia es la miseria de la exis-
tencia. Les Amargoc de Burdock para
la Sanare la curan pronta y permanen-
temente, ilegula y da touo al estómago.
Don Miguel Abeyta, del Sabinal, nos
hizo una visita en ésta semana. El se
ñor Abeyta vino aquí á vender borre
gos y lana."
' Si ts ouemada úsese el Aceite Eléc
trico del Dortcr Tilomas. Si es cortada
úsese el Aceite Eléctrico del Doctor
Thomas. Se obtiene en todas las boti-
cas.
Don Sanios Ortlss, residente ahora en
esta ciudad nos hizo una placentera vi-
sita. Siempre tenemos gusto de ver 6
dicho caballero. "
Es muy tarde para curar un resfrío
después que el tisis haya tomado fuerza
en los pulmones. Tómese el Simpo de
Pino de Noruega del Doctor Wood,
mientras que todavía sea tiempo.
Don II. Chave.-'- , comer-iant- y esta-
fetero, do Las Fladtas, condado deSun-dova- l,
estvvo en l.i ciudad el viernes
comprando efectos para su comercio y
visitando :í sus numerosos amigos
Don Me Hton García y familia pasa-
ron en Albuquerque varios días visi-
tando la feria. Antes de regresar A su
residencia en Les Corrales hicieron á
nuestra ofiaina una agradable visita.
Noseseiibe Don Juan García, resi-
dente do Hatch, condado del Socorro,
en donde ha estado trabajando, que
está para i ambiar su residencia á Cliff,
N. M., endonde ha obtenido buen tra-
bajo.
Es un equívoco imaginar que las al-
morranas no Se pueden
curar: es un equívc co sufrir un dia míls
de lo que i s necesario. El bngueuto
de Doan da alivio instantáneo y cura
perinnm i.ia. Se obtiene en cuales-
quiera botica por óO centavos.
El dia 2 de Octubre fué naturalizado
como ciudadano di- los Estados Unidos,
Don Epignienio Aguilar, de Los Lunas,
Nuevo México, quien por mas ce veinte
años ha hido residente del Territorio
de Nuevo México.
Después de haber permanecido por
algunas semanas en la ciudad de Chi-
cago, con negocios prolesion-iles- ha re-
gresado á U ciudad y á su numerosa
clientela, el distinguido médico y ciru-
jano, Dri E'lgio Osuna.
Reducción
Teniendo un surtido
del Obrero.
E-- t imos ea la edud de la ineri- -
kíi'h y I maquinaria es la piedra
de t( ni no de la iudut-tria- . Hubo
un que estuvo subordi
nada, pero hoy es la soberana,
pues no hay industria que pueda
prosperar sin eHa.
Hay, sin embargo, opiniones en
contradas y do falta quien piense
que la maquinaria deja muchos
brazos sin trabajo, como los dueños
de atajos protestaron en un tiempo
contra la invención de los carros y
los carros más tarde contra el fe
rrocarril,
Empero los resultados hablan
más alto que todas las puerilei
aprensiones y queda en pié el he
cho indiscutible de que la maqui-
naria es la soberana de la industria
Podra Buceder que el hombre no
esté contento con bu invención.
pero es iücuestionable que es bu
auxiliar más eficaz, pues si antes
sólo contaba con diez dedos en las
manos, la máquina le ofrece mil y
puede hacer mucho más en menos
tiempo, porque la máquina multi-plic-
el producto y aminora la la-
bor.
La mujer pobre, la que teniendo
un buen fondo de honradez y per.
tenece á la clase de los desampara-
dos, encuentra en la máquina su
compañera y su amiga; la que sin
condiciones se pono á su servicio
para ayudarla á buscar el pan para
ella y para sus hijos, y al pedalear,
satisfecha de tener una máquinai
recuerda aquellos tiempos en que
necesitaba de doce dias para hacer
una camisa que, si no estaba bien
pespuntada, ée le arrojaba á la ca
ra, mientras que ahora, sin abrigar
esos temores, puede hacer doce
camisas en un día y ganar su jor-n- l
h'inr i I.i mentí. La mujer des- -
amp. r-- q'iu Hütes apenas podía
gan: r cou U ignja cuatro ó cinco
pesca u un tii 's, y hasti seis si
veLlj i l.is no. h s enteras, ahora se
puedo buscar con su máquina des
de ( irirci ta hu&ta cincuenta pesos;
y si cb una maestra en el arte, si la
confección artística de sus obras
marcha de acuerdo con esa sobera-
na del mundo que se llama moda,
entonces su máquina le puede dar
cinco, seis $ diez pesos diarios; en
esto no soñaban esas miemas mu-
jeres en di tiempo en que maldije-
ron de la que no estaba al alcance
de todas, cuando erróneamente
creyeron que la máquina venia á
arrebatarles el pan de la boca.
Quiere usted Bostezar.
Siente escaloTrlo, dolor de huesos, fal-
ta de energía, dolor de cabeza, y se
siente muy decaído. Est-i- bintumas
pueden seguirse por un dolor de cabeza
violento, fiebre y extrema nerviosidad,
siendo la condición que se llama mala-
ria. La Herbína la cura. Tómese an-
tes de que la enfermedad cobre fuerza,
aunque opera cura en todo caso. J, A
uopKins, de JUanonester, Kansas, escri-be: usado su famosa medicina
Herbína por muchos afios. No hay
cosa mejor para lu malaria, los frios,dolor de cabeza, biliosidad, y como un
tónico para purincar la sangre, no hay
mejor 50 centavos en la liotica de J.
rl. U Hielly & Uo., nuevo edificio deBarnetu
Himeneo.
MARTINEZ-MONTOY-
El iones 26 de Octubre i las 7 de la
mañana, en la parroquii de Bernalillo
serán unidos por el santo matrimonio,
la bella, simpática y virtuosa señorita
Josefita Martínez, con el apreciable
jóven Manuel Martínez. Después de la
ceremonia se tendrá una recepción y
se dará ur. refresco en la residencia de
los padres de la novia y por la noche se
dará un baile A los convidados, en ho
nor del enlace, en la sala de Don Teó-
filo Perea. Ofrecemos, de antemano á
los recien casados, nuestras sinceras fe-
licitaciones.
., , , ,. ,,
Cae Medio & Medio.
larCuando dolor ó irritación en cual
esquiera parte del cuerpo la aplicación
del Linimentb Nevado de Ballard da
pronto alivio. ''Pega en el blanco."
Esto lo dijo un viejo que se lo estaba
untando para curarse de reumas. C. li.
Smith. propietario del Smith House.
Teoaha, Texa?, escribe: He usado el
Linimenso. de Ballard en mi fa
milia por variis años y lo he hallado de
ser un reniedio excelente para toda cía
se de dolencias v yo lo recomiendo pardolores da pecho. Se obtiene por 25
centavos, por M centavos y un peso en
la botica de J. H. o Kiellv & Co.. en el
edificio nuevo de BarnetL .
--H
Para sü Kancho do Ovejas.
Antes áp partir para su rancho de
ovejas el Hon. Venceslao Chaves, de
Los Uanchbs de A trisco, nos dejó la si
guiente carlita la cual ea breve pero al
punto y no necesita comento: .
"Yo y mi hermano político José Gar
cía y Chaves salimos para nuestros pa
rados esta mafinga y pertnanecerémos
en el campo hasta el mes de Febrero,
pero' antes de partir queremos decirles
todos st descontentos quese aguar
den un poquito,. el tiempo vendrá cuan
do les tainos los republicanos i meter
las cuatro yuntas, y un buey por si fal-
tare, Co tolo en el condado, sino en todo
el Territorio, y entonces los dejaremos
cantando el Un Un 6. can cán y me
' ''
-- JliMiák, h liases r tama
' '
,.. , t jouierciantoB eu . . ... .
Nttcstxag Ventas son eorid.ticidas en grauaf uscjja
Agerit8: Especiales" para 'el
stoiie y" ab' la 'Cerveza A-.'l-
Jel Merendó.' Ve.ij
MAUGER. Cow;ira.!or Ee
106, 'ílvenlda del C r . at l'otilcníc,
Hlbuqueritii., ííl 11. .
i
n
y Veudo producios !t'l r
n h
oficina de ''La Bamlpra Amerlcaa." H j
LIBRERIA.
.0. A, Malsor y Cia
Libro en BUti.co,, Carteras y u
do lo necesario de oficina.
Albutjuerijnn, N, Al.
Afaii adó Whikcy Yellow- -
de ot. Louis,
id-- ,
ji.ii aii.i por míos
Priatcra,
A IV... i ,.. .,' NT M.
C0
NI. r
.;.. $100,000
Vice P' 'Vas yfonlador ,
Asistenta riutarior
SALOMO LUNA
W. A.MAXWLXI,
ñlbuí mía fr na
1
f
Mi ,J.
Hombre I
i:v'
superior 'á'tualesuióra ótrá'cérvcza eriib'. te'i.
leñemos, ioao 10 conceiriiLiite.ai raiua
troi catálogo, y lista de precios. .. u
Tcléfoiilo, No. ÍW.-.- A1 ,Snr'dp,k.;;vl
BANCO BEL
('f;',í" Albuquerque, ÍSV
CAPITB.L ;.' f ..,).f..
M S. OTfltO. Presldunte,' W'. H. TSTIítCKÍJÍiVWVWWWAAWAMA ? W. a. JOHNBÍ1N,.
ni f4 íí'ctü'r es.
de precios
T ,
- u
pa Hecha, 'hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
""""""" "-
""
- Grande y mas Cien ' abastecido de la Ciudad de
CKWELL,
C. BALpRIDGE,
W1I.LJA M MclNTOSH, ........
...,...,!: n,v.,l...tn ni.r.'.Swwimlwll
U3.i n1(,..x.0.-- o W03
F.m.-i-
y f .i. ;.
n.ik-- mXercera.
muv erande 1 de Ro--
de muchachos dfl tree
u i. .
1
ConotíidííSafré
Sí queréis ser.: bien tratados y economizar vuestrá difiero. L hacecínos : xína visita.
!! Hemos recibido taft 'gra'i?dé: y iydri'add.yrt'!de-pa'ra'la'-'esttlciáii'Ctdá(qde',''ro- s vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precioii'.Noi'nos.siffa de hiii'güVá 'molesta ef 'enseñaij á nuestros marchantes cualesqiiiera cosa que-desee-
ver y que necesiten.; Tegemos, LfjRtT 0 y por esta 'ra--
tón nos ttiéñíSa eíTirdSUé tftMef acomodar á 4odÓ8Kgánaccms1Éi:as finaflcieras.-f.T-- u '
Queremos muchas ventas aunque?nuestfás ganancias sean pequrñas.'
Por $10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para ne- -
gocios, qué bien Valen de $12 a lj -
Por $ 1 2.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno.los que
generalmente se venden por f 15.
Por $ i .00 vendemos exr-- t lenU-- vestidos de lana, qne va-
len 116.50. -- .':-.." ,
Por $15.00 vendeinr vestidos finos, que- - antes vallan 18
pesos. 'o1' -- 5 "' l',APor $3.00 vendpni'jg pantalones que antea valían $4.
Por $4.00 vóiVVrttios pantalones que antes valía! $&
Por.$3.(M) vendemos vestidos de muchachos de3á l4 aflos,;
antes los vetullanios por $4ip "v" 5 Ní i
..vu., .,, n- - . -.:- í.--. - i
de
Avenida deJ Tranvía y Ualie
Oran,
-Surtido
esquina aei manicio uraut.
Por 85.00 vendetiio vestidos
que antes valían t?.$Q',.T, V,'...
:
... ;j " ' "
SIMON STERN, Job. i.a avenida1 vfit, pebkocaMJil, i. i
neando la lengua."
i
